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Saliva adalah cairan rongga mulut yang kompleks terdiri dari 99% air yang mengandung campuran elektrolit yang berfungsi
sebagai pelindung gigi dan mulut terhadap pengaruh dari luar serta dalam rongga mulut. Saliva sangat dipengaruhi oleh beberapa
komponen, antara lain laju aliran dan pH saliva. Dalam keadaan normal, laju aliran saliva berkisar 1,0-2,0 mL/menit dan pH saliva
berkisar 6,8-7,3.  Laju aliran dan pH saliva dapat berubah karena adanya rangsangan mekanis (berkumur) dan kimiawi (sensasi
rasa). Air kelapa tua mengandung tanin, dan mineral dengan pH 7,3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh berkumur
air kelapa tua (Cocos nucifera L.) terhadap laju aliran dan pH saliva pada siswa SMA Negeri 10 Fajar Harapan. Penelitian ini
dilakukan dengan cara mengumpulkan saliva dengan metode spitting dari subjek penelitian. Subjek terdiri dari 41 orang siswa SMA
Negeri 10 Fajar Harapan. Selanjutnya laju aliran dan pH saliva diukur untuk diuji dan dilihat apakah terdapat perbedaan bermakna
sebelum dan sesudah berkumur air kelapa tua. Hasil penelitian yang dianalisis menggunakan Wilcoxon menunjukkan pada laju
aliran saliva terdapat perbedaan bermakna sebelum dan sesudah berkumur air kelapa tua dengan nilai p < 0.05. Dan pada pH saliva
tidak terdapat perbedaan bermakna sebelum dan sesudah berkumur air kelapa tua dengan nilai p > 0.05.  Berdasarkan hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa berkumur air kelapa tua berpengaruh terhadap laju aliran dan tidak berpengaruh terhadap pH
saliva siswa SMA Negeri 10 Fajar Harapan Banda Aceh. 
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